












問題 3- 6）や漸増傾向を示す朝食欠食率 7）などが指摘されている。そこで、若者の健康づくりを
食育の側面から支援するためには何が課題であるかを明らかにすることが必要である。そこで、
本研究では、実践的改善方策を見つけるために、起床時刻や就寝時刻、睡眠時間、夕食時刻な
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　　　％ ほぼ毎日食べる 週４～５回食べる 週２～３回食べる ほとんど食べない 無回答 総計 人数
1人暮らし 55.2 12.8 19.2 12.8 0.0 100 125
同居人あり 69.1 10.8 12.0 7.8 0.3 100 333
回答なし 50.0 16.7 8.3 16.7 8.3 100 12




% ほぼ毎日間食 週 2-3 回間食 ほとんど間食しない 無回答 人数
朝食毎日食べる 20.3 44.6 34.1 1.0 305
週４～５回 27.8 42.6 29.6 0.0 54
週２～３回 24.6 40.0 33.8 1.5 65
食べない 45.5 22.7 31.8 0.0 44
無回答 0.0 0.0 1.0 1.0 2
総計 24.0 41.5 33.4 1.1 
人数（人） 113 195 157 5 470
（χ2-test、p＜ 0.05）
各朝食摂取頻度回答者数を100%とし、夕食後の間食頻度回答割合を示す。




















% 主食・主菜・副菜以外 １品 ２品 ３品 食べない 総計 人数（人）
朝食ほぼ毎日食べる 0.3 4.6 23.0 71.8 0.3 100 305
週４～５回食べる 0.0 7.4 18.5 74.1 0.0 100 54
週２～３回食べる 0.0 12.3 36.9 46.2 4.6 100 65
ほとんど食べない 2.3 9.1 29.5 47.7 11.4 100 44
無回答 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 100 2
回答者数（人） 2 30 117 311 10 470 470
（χ2-test、p＜ 0.01）
表 3　朝食摂取頻度と夕食内容
　　　　% ほぼ毎日食べる 週４～５回食べる 週２～３回食べる ほとんど食べない 無回答 総計
朝型 64.9 42.6 36.9 36.4 50.0 55.7 
夜型 35.1 57.4 61.5 63.6 50.0 44.0 
無回答 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.2 











































日１回位は 188 人、週３～４回 104 人、
ほとんど飲まない100人であった。このう
ち食事内容に記載漏れがなかった、それぞ




ほぼ毎日間食する 毎日菓子食べる 週 3回以上甘味飲料 食事内容回答者数
Aしっかり食べてる 15 31 44 94
B 食べてない 29 47 64 99


































































１～２皿 ３～４皿 5皿以上 無回答 総計
Aしっかり食べてる 60 33 1 0 94
B 食べてない 80 13 1 5 99
その他 219 54 3 1 277












知っている 知らない 無回答 総計
Aしっかり食べてる 54 37 3  94
B 食べてない 37 60 2 99
その他 104 171 2 277
総計 195 268 7 470
表８　1日の食事と「食育」周知度
BMI 男 女 総計
～ 18.4 2 50 52
18.5 ～ 21.9 20 140 160
22.0 ～ 24.9 5 40 45
25.0 ～ 29.9 5 9 14
30.0 ～ 0 2 2
無回答 0 197 197
総計 32 438 470
数値は人数（χ2-test、p＜ 0.01）
表 9　男女別BMI 分布
BMI 食べる 食べない 無回答 総計
～ 18.4 29 23 0 52
18.5 ～ 21.9 66 94 0 160
22.0 ～ 24.9 16 29 0 45
25.0 ～ 5 11 0 16
無回答 82 113 2 197
総計 198 270 2 470
数値は人数
表 10　BMI とお菓子の毎日摂取
知ってる 知らない 無回答 総数
A しっかり食べてる 36（18） 51 7 94
B 食べてない 21（10） 69 9 99
その他 80（26） 169 28 277
総計 137（54） 289 44 470
数値は回答者数、（　　）内は正答者数
表 7　1日の食事パターンと必要エネルギーの知識




















食事（食習慣） 60 教育 27
　バランスよく食べる 20 　食事の大切さ 18
　朝食・三食を食べる 19 　親・家族への食育・行動変容 5
　好き嫌いせず食べる 7 　正しい知識 1
　幼いころからしっかりとした食習慣つける 3 　苦手なものの食べさせ方 3
　時間を決めて食べる 2
　食事のマナー 2 郷土 11
　食生活を見直す 2 　地産地消 6
　栄養価の高いものを食べる 1 　スローフード 2
　野菜を食べる 1 　食文化の理解・伝承 3
　よくかんで食べる 1
その他 12
感謝 10 　興味・関心をもつ 4
　感謝の気持ち（物） 7 　栽培の体験 2
　感謝の気持ち（人） 3 　無理強いせず、徐々に食べさせる 2
　運動をする 1
環境・雰囲気 60 　幼いころから安全でおいしいものを食べる 1
　みんなで会話して食べる 29 　食事制限の危険性 1
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